










Ante  la emergencia que vive el país, debido a  los fenómenos naturales, el  Indecopi monitorea el 




La  institución  informó  que,  en  el marco  de  la  ejecución  de  su  Plan Anual  de  Supervisiones,  se 
encuentra  monitoreando aquellos  productos  o  servicios  que  tienen  gran  demanda  en  estas 








producto  o  servicio.  Sin  embargo,  sí   fiscaliza  que  las  empresas no  realicen  prácticas 
anticompetitivas; por ejemplo, que fijen de manera conjunta sus precios (colusión o concertación). 








oportuna  sobre el estado de  las vías o de  las eventualidades que  retrasen o  impidan  la 
efectiva prestación de los servicios que ponen a disposición del consumidor. 
 
 Los  proveedores  deben  reforzar  sus  protocolos  de  información  al  público,  en  especial 
sobre  los  precios  y  stock  de  productos,   a  fin  de  que  pueda  tomar  decisiones 
adecuadamente informadas. 
 














El  Indecopi  expresa  su  solidaridad  con  todos  los  peruanos  que  en  este  momento  viven  las 
inclemencias de la naturaleza y garantiza que se mantendrá vigilante para el cumplimiento de los 
derechos  de  los  consumidores.  Asimismo,  los  exhorta  a tomar  sus  precauciones  y  no  dejarse 
sorprender con servicios que incumplan con las medidas de restricción dadas por las autoridades, 
ya que pueden poner en riesgo su integridad. 
  
Lima, 16 de marzo de 2017 
 
 
 
